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A hiperceratose é conhecida como uma lesão branca oriunda de uma fricção crônica em deter-
minado local da mucosa bucal. O principal objetivo com este trabalho foi descrever um caso 
clínico de uma lesão branca com diagnóstico histopatológico de hiperceratose. Uma paciente do 
sexo feminino apresentou-se na clínica de diagnóstico VI com uma lesão branca localizada em 
região retromolar. A lesão era caracterizada por uma mancha branca, não removível por meio 
de raspagem, com consistência macia e elástica e superfície irregular, medindo no maior diâme-
tro 2 cm. A paciente não soube relatar o tempo de duração da lesão, e relatou fazer uso diário 
de cigarros. Baseando-se nas características clínicas chegou-se ao diagnóstico de leucoplasia, e 
recomendou-se a realização de biópsia excisional em razão do tamanho da lesão. A biópsia foi 
realizada, para sanar toda e qualquer dúvida sobre o diagnóstico, pois o fato de a paciente ser 
fumante tornou o estudo anato patológico ainda mais relevante. Após a remoção da lesão da 
cavidade bucal, a peça foi imediatamente posicionada em um frasco contendo formalina, para 
a sua melhor preservação. Após 15 dias da remoção, verificou-se o pós-operatório da paciente, 
observando-se uma boa cicatrização da região da lesão. O exame anatomopatológico revelou 
um epitélio com ausência de características displásicas, e apresentando apenas hiperceratose. 
Concluiu-se o diagnóstico como hiperceratose friccional. A paciente foi orientada a suspender o 
uso do cigarro e foi esclarecida sobre os malefícios que ele pode causar. O presente estudo foi de 
suma importância, sendo possível a obtenção de um amplo conhecimento sobre o assunto. Por 
meio de exame constatou-se a ausência de malignidade; também, obteve-se gratificante respos-
ta da paciente às conversas semanais, pois o uso do cigarro teve uma diminuição significativa, 
de 30 cigarros diários para apenas um, indicando sucesso nos resultados. 
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